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Alte und neue 
Gesundheitsberufe
Josef Estermann, Julie Page, Ursula Streckeisen (Hg.)
978-3-643-80157-9
Soziologische und gesundheitswissenschaftliche 
Beiträge zum Kongress „Gesundheitsberufe im 
Wandel“, Winterthur 2012
Vor dem Hintergrund demographischer, wirtschaftlicher und 
kultureller Umbrüche stehen im Gesundheitswesen Prob-
leme an, deren berufliche Bearbeitung sachlich-inhaltliche 
Herausforderungen mit sich bringt, aber auch interprofessi-
onelle Statuskämpfe intensiviert. Das institutionelle Gefüge 
von aufeinander bezogenen Berufen erfährt damit einen 
Gestaltswandel. Der vorliegende Tagungsband handelt von 
alten, sich wandelnden und neuen, in Entstehung begriffenen 
Berufen im Krankenhauskontext (Arztberuf, Pflege, Kodier-
fachkräfte, Krankenhausdirektion), im Bereich therapeuti-
scher Gesundheitsberufe (Ergotherapie, Physiotherapie, 
Logotherapie, Altenpflege) und im Bereich der Gesund-
heitsförderung.
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